




























期間を過ごしている（Watanabe et al., 2005）．この期間，雌
雄は同所的に過ごしているが，繁殖活動はみられず，採餌
活動に専念するという（Watanabe et al., 2004）．
生殖器官や筋肉が発達し，「生殖期」となったノシメト
ンボの成虫は，冷温帯の平地では 8月中旬ごろから繁殖活



















おり（たとえば，Shelly, 1982; May, 1984; Baird and May,
1997），採餌飛翔の頻度は日周変化し，性別や生活場所の
日本応用動物昆虫学会誌（応動昆）






Foraging Activity of Sympetrum infuscatum (Selys) Adults Living in Satoyama Forest Gaps (Odonata: Libellulidae).
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Abstract: Adult Sympetrum infuscatum (Selys) live in the forest gaps throughout their life except when visiting rice
paddy fields for oviposition. They prey on small flying insects in the forest gaps, using sit-and-wait tactics. They perch
on the tips of branches or grass all day and take off when a small flying insect comes into sight. In the present study, the
foraging behavior of S. infuscatum in the forest gaps was observed. The perching height was high in the morning and
evening and low around noon. The diurnal change in the perching height corresponded to the abundance of flying small
insects. The mean daily frequency of foraging flights was 251 for females and 182 for males, and the mean actual num-
ber of insects captured was 109 and 89, respectively. A total of 2,935,300 small flying insects were preyed on by S. in-
fuscatum adults during one day in the Satomaya forest gaps.
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Tammaru et al., 1996）やハエ目（Bennettova and Fraenkel,
1981; Xue and Ali, 1994），カゲロウ目（Peckarsky et al.,
1993）などに対し，羽化直後のトンボ目成虫は体内に脂質




































いる（ Susa and Watanabe, 2007）．本研究では，標高
8181,067 mで見出されたギャップのうち，林道上に存在
する典型的な 38個のギャップを調査地に選んだ．2007年








































量の関係を明らかにするため，2007年 8月 31日の 14:00
に，標高 855 mと 966 m，1,067 mに位置するギャップにお
いて，約 1.5 mの高さを捕虫網（直径 36 cm）でそれぞれ
20回ずつスウィーピングを行い，小昆虫を捕獲した．捕獲
した小昆虫は，すべてビニール袋に入れて室内に持ち帰り，
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すみやかに冷凍庫に入れた．これらは，2007年 9月 12日
に 80°Cで 6時間乾燥させた後，目を同定してから体長を
















12:0014:00 と 14:0016:00 の比較，雌： F4.80，
p0.001，雄： F622.23，p0.01），20 m以上の高さに静
止している個体も発見されるようになった．16:0018:00




























Fig. 1. Diurnal changes in the perching height in the forest gaps
(m, SE). Numerals beside each symbol show the number of
individuals observed. Perching height of both sexes were
changed throughout the day (Kruskal-Wallis test，Female:
c2192.36, p0.001, Male: c257.57, p0.001). There was
no significant difference between sexes in each period 
(Mann-Whitney U-test, 06:00–08:00: U3695.50, p
0.242, 08:00–10:00: U15190.50, p0.758, 10:00–12:00:
U9360.00, p0.610, 12:00–14:00: U18088.00, p0.389,
14:00–16:00: U14949.00, p0.548, 16:00–18:00: U
8262.50, p0.238).
Fig. 2. Diurnal changes in the number of foraging flights per hour
for S. infuscatum in forest gaps (m, SE). The numbers above
each symbol show the number of insects observed. The num-
ber of foraging flights per hour for females changed through-
out the day (Kruskal-Wallis test, Female: c215.15, p0.010,
Male: c29.82, p0.081). There was no significant difference
between the sexes in each period (Mann-Whitney U-test,
06:00–08:00: U3.00, p0.209, 08:00–10:00: U33.00,
p0.887, 10:00–12:00: U11.00, p0.923, 12:00–14:00:

















計 94頭（ハエ目： 30頭，ハチ目： 16頭，カメムシ目：
31頭，コウチュウ目： 5頭，アザミウマ目： 5頭，チョウ
目： 7頭）の飛翔性小昆虫を捕獲できた．捕獲した小昆虫
の体長は，ハエ目で 0 . 6 6 1 1 . 1 9 m m，ハチ目で
0.6619.50 mm，カメムシ目で 0.9012.48 mm，コウチュウ








では 28 mm，コウチュウ目では 29 mm，アザミウマ目
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Fig. 3. Diurnal changes in the number of small flying insects col-
lected by sticky traps in forest gaps. Circle size indicates the
mean number of flying insects collected per trap. The shaded
area indicates the main foraging space of S. infuscatum as esti-
mated by the perching height in each period (see Fig. 1).
Table 1. Relationships between cubed body lengths (X) and dry




Diptera 30 log Y1.370.68 log X r20.86 p0.0001
Hymenoptera 16 log Y1.230.74 log X r20.91 p0.0001
Hemiptera 31 log Y1.260.79 log X r20.90 p0.0001
Thysanoptera 5 log Y1.760.71 log X r20.78 p0.0453
Coleoptera 5 log Y0.810.53 log X r20.79 p0.0448
1.54.5 mの高さで捕獲された飛翔性小昆虫を，個体ごと
に乾燥重量に換算して平均すると，体長 15 mmの昆虫で







り（たとえば，May, 1976; Michiels and Dhondt, 1989; Mc-



























































雄では 0.17 89.315.2 mg
と計算される．この量は，ノシメトンボの雌雄の体重














ボの飛翔期間は約 1カ月だったので（Susa and Watanabe,
2007），ノシメトンボは林内ギャップで莫大な数の小昆虫
を捕食していたといえよう．Shelly（1982）は，樹林性の
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